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Exposición ~nton-¡o' Bonet 
Ba Bajo el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, Consulado 
General de la Argentina y del Club 49, con la colaboración de CUADERNOS 
DE ARQUITECTURA, tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Barcelona una exposición de varias obras de Antonio Bonet, algunas de 
las cuales se publicarán próximamente en estas páginas, por su Indudable 
interés. Se mostraban en la exposición planos y fotograffas referentes a la 
Remodelación de la Zona Sur de Buenos Aires, Casa Berlinghieri y Solana 
del Mar en Punta Ballena, Casa Oks en Buenos Aires, Edificio Rivadavia y 
Terraza Palace en Mar del Plata, La Ricarda en Barcelona y otras en 
construcción. 
h .  Concesión de los premios F. A. D., 1959 , 
Ha sido recientemente emitido el fallo del concurso de Iós «Premios 
F.A.D. de Arquitectura y Decoracibn, 1959~  por el jurado compuesto por: 
D. A. Serrahima, Presidente del F.A.D.; los arquitectos G. Giráldez Dávila, 
J. M.O Fargas Falp y J. A. Coderch de Sentmenat; por D. J. GaIf Figueras, 
decorador; D. J. Teixidor Comes, crltico de Arte; D. J. Llorens Artigas, 
ceramista, y D. A. Gual de Sojo, abogado. 
Los edificios seleccionados hablan sido los siguientes: Viviendas en 
C. Pallars, de los arquitectos Oriol Bohigas y J. M.O Martorell; C. Y. T., 
Via Augusta. arquitecto Francisco Mitjans; Cine Liceo de Sans, arquitecto 
Antonio de Moragas; Garaje SEAT, arquitectos César Ortiz de Echagüe y 
Rafael Echaide. En cuanto a los locales comerciales, la selección habfa 
recafdo en: Comercial Atheneum, decorador Erwin Bechtold; Papeles 
pintados, Vía Layetana y Kronos, del arquitecto Claudio Carmona Sanz; 
Sucursal de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona. 
C. Fontanella. arquitectos Alfonso Mil& y Federico Correa, y, flnalmente, la 
tienda de fotograffa de Martfnez Casanovas, C. Rosellón, 306, decorador 
Fabra. 
Después de un detallado estudio y cambio de impresiones. el jurado 
- acordó otorgar el Premio de Arquitectura al edificio de viviendas sito en 
, la C. Pallars, de los arquitectos Bohigas y Martorell, del que se habfa 
, hecho previamente el siguiente juicio crftico: »Destaca en esta obra el 
,<'- - planteamiento social del problema. que implica una superación de los 
criterios usuales en otros'bloques de viviendas de este 'tipo en nuestra 
ciudad. La conservación de la idea de la casa aislada. subrayada por 
salientes y retranqueos que animan la fachada y corrigen la monotonfa 
de la fachada, el tratamiento de los materiales y el excelente desarrollo de 
l a  planta, dan calor y vida al conjunto. Por otra parte, el jurado estima 
que la obra es una lección de sobriedad y de buen planteamiento econó- 
mico. dadas las condiciones normales en construcciones de esta fndolen. 
El Premio de Decoración se ha concedido al local de la Sucursal de la 
C. Fontanella, de la Caja de Ahorros Provincial, obra de los arquitectos 
Milá y Correa. El criterio expuesto al ser seleccionado decla: «La inde- 
pendencia de los materiales, que no se confunden nunca; el orden y la 
claridad de los volúmenes, el juego de los grises y de los negros apoyán- 
dose sobre el refinado tratamiento de los materiales, crean un conjunto 
apacible, limpio y sobrio. La voluntaria asepsia corre parejas con una 
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Nuevamente un grupo de arquitectos se reunió en San Sebastián, apro- 
echando un fin de semana, los dfas 15 al 17 de noviembre, con el objeto 
e visitar algunas obras y al mismo tiempo celebrar unos coloquios crf- 
ticos sobre las mismas. Naturalmente, estas sesiones crlticas no se limitan 
Únicamente a la crltica puramente arquitectónica, sino que casi siempre 
derivan hacia unos caminos imprevistos ... urbanlsticos, sociales, etc. y se 
procura siempre llegar a conclusiones. En estas últimas reuniones se ha 
notado el entrenamiento «parlamentarion de los arquitectos; el tono y la 
dirección de los debates, a cargo de Carlos de Miguel, han sido muy supe- 
riores a los de las anteriores sesiones. 
Se visitó el primer dfa la Torre de Vista Alegre y la sesión crftica se 
celebró en el Palacio del mismo nombre. El arquitecto Juan-Manuel Encio 
dio toda clase de explicaciones sobre el proyecto obra suya y de La Peña. 
Al dla siguiente, el grupo se trasladó a Vitoria con el fin de visitar las 
Parroquias de Carvajal y Garcla de Paredes, y la de Fisac. A la salida de 
Vitoria se visitó un chalet de Sáenz de Oiza. Por la tarde se efectuó una 
visita al Santuario de Aránzazu, de Laorga y Sáenz de Oiza. Allf tuvo lugar 
la sesión crftica. 
El último dfa, por la mañana, el arquitecto J. A. Coderch presentó el 
proyecto de Urbanización de Torre Valentina y se desarrolló a continua- 
ción una interesante sesión crltica. En el pueblo de Lesaca, en la provin- 
cia de Navarra, fue ofrecido a los congresistas una comida tfpica con 
acompañamiento de cxistularis)). De vuelta a San Sebastián se hizo un 
alto en el monumento al P. Donostia, del escultor Oteiza. El escultor 
Eduardo Chillida acogió amablemente en su casa al grupo de arquitectos. 
que tuvo asf ocasión de admirar las más recientes creaciones de este artista. 
Como consecuencia de esta visita a San Sebastián, se ha publicado en 
el «Diario Vasco)) de esta ciudad, y firmada por un grupo de arquitectos 
de Madrid y Barcelona, una carta en la que se expresa de una manera clara 
el sentir de todos ellos ante el temor de que esta singular ciudad pierda sus 
valores urbanos, debido a algunas de las construcciones que actualmente 
se están realizando. 
La carta termina diciendo que un plan de ordenación urbanfstica re- 
suelto con consultas a técnicos españoles y extranjeros. podría poner reme- 
dio a muchos males que, de no cortarse a tiempo, serlan fatales para la 
ciudad. 
Al final del Paseo Nacional, se situó la escultura de José M.O Subirachs 
que publicamos. Saludamos la aparición en nuestras calles de nuevas 
formas que, de la mano de nuestras autoridades, pueden vivificar la 
fisonomla urbana. 
El Arquitecto en nuestra vida 
Con motivo de la ((Semana de la Arquitectura 1960», celebrada en 
Gran Bretaña, el <Roya1 institute of British Architects)) (R.I.B.A.). saliendo 
en defensa de la anómala posición que ocupa la arquitectura entre las 
demás profesiones liberales de aquel pafs, ha editado una serie de carteles 
sobre el tema «El arquitecto en vuestra vida)). Estos carteles. destinados 
a ser expuestos en centros de enseñanza, bibliotecas y sitios andlogos in- 
tentan dar a conocer al público la contribución que el arquitecto puede 
aportar a las nuevas formas de vida. La mayorfa de los carteles van iluso 
trados con las obras maestras de la arquitectura moderna británica, sobre 
todo en referencia con las viviendas, escuelas, edificios de recreo y urba- 
nismo. Sin embargo, los más interesantes y persuasivos han resultado ser 
los tres que exponen, de manera muy simple y sin grandes medios, las 
virtudes que al público le es dado poder esperar en el arquitecto: habili- 
dad, experiencia e integridad. 
